A Primary Style of Ikebana : Consideration of "Hana" at Renga-e, "Hana" at Tanabata-hanaawase, and "Hana" formed by Ryuuami by 小林 善帆
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?????????????、???????????「 ?」????? っ 。 ? 、 『 』?、??? ?? ????? ???、????? ?????。?? 「 」 っ? ??。
?????????、??「 ???????「???」????
? ??
????「 ?」 ?? ? 」 、『 』?????「 ?」 ?? 、 。
?? ??
?????????????、???????? ????
??????。?????????????、????????? ? ? 、
? ??? ?。? ?????????。???????、?????? 。? ?? ???、 ? ?????? ?。 ? 、??? 、 、??? ? ??、 ? 。?、? 、??? 。 ? 。
????????、「 ????」?????、??????
????「 ?」 、「 ??」?????????っ?。????????、 ?? ???? ? っ ? ?。??? ?? ? 、 、??? ??、 ? ???????????っ??? 。
??、?????????????????、?????、
???????? っ 。 、??? ? 「 ? 」? 。? ? 、「 」??「 ?? ???」 。「 」 、??? ? 、 っ???。
???????? ???????????、?「
?」???? ? ? ? 。「?」? ???? ? 。 「???」? ? っ ??「 」 、「 」??? ?? 。「??? 、「 」??????? 。
????「 ?」??????? ????? ?? ? ?
?????? ?。 ?? ? 、
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???????????
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????っ? ? 。???、???? ? ? 。「 ?」 。
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?????? ? ? ? ? 。
???? ??????????
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?????、???????。?????????、????????。 、? 。 。、 ? ???。
???????? ?????。????????。???? ??
?????? 。 。 ? 。???。? ? 。???? 。???? ?? 。? 。 。 ?????。??????????????????。???????????。? 。 。 。???? ? 。 。??。 ? ?? 。 。????? ????? 。? 。???? ? 『
????????、??????????。?????????? 。 、 ?、????。 、 。 ????、 。???? ? 。 、 、 、??、 、 ? ? 。?? ? ? ? ?
???。????、?????、 ???。??、??? ? 。 ? ? ? 、?????? ? ??? 。 ? ??、???、? 。 。 、 ????、? ? 。
???? ????????????。 ?? 。 ?????。???
??????。???? 。??。 ? 。??? 。 ??。? ? ?。 、 ???? ? 。 。???? 。
???????????、???????、?????????
????????????っ?。?????????????っ?。??? ? ? 、????? ? ?? ?????? 、 ? 、??? 。 ? ? 「?」?、「 」 ? 。
???????????????? 、 ?っ
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?? ??
??? 。 ? 、「 ????」?、? っ?、? ? 、 、??? ? っ ?。
???「 ??????????。???????」??????
?、???? ? 、? ? ? ? 、「 ? ? 」 ????? ? ?? っ 。
??、???????? ? 。
? ??




? ????? ?、???????、??????、? ??????? 、? ?、 ?????? ?????、? ? 、? ??? 、??? ? 、 ? ? 、??? ?、?? 。
??????????、? ?????
?????、?? ?????????????????????
????? ??、???????、???????、?????????????? ? ? っ 。 ?
????
??? 、 「 」?? ?。??? 、 ?? 、 ? 。 ??????、???? ?? っ 。
? ? ??
?????、「 ?????、??? ? 」 ??
???????? 、??? 。 、「?」? ??? ? 。 、??? ??? っ? 。??? ??、 、??? ? っ ?。
???????????、??????? ??? ?
??????、? 「 」 っ 、?????? ? ?。??? 。
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??、?????? ???????????、???????
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??????、???????? ? ?
っ???? 。 ??? 、 ???っ???????、? ?
? ??
??、???? ? ? ? 『 』
????? ? ? ????、 、??? ? 、 ? ?、??? 、???? ??
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? ??
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???????? 。 ?? 、 ???? ? 。 ???? ?、 ? っ??? 。 ? 、 ? 、????? 。 、??? 。 ???? ?? ? 、 ?
? ??
??? 。『 』 、 、
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?????? っ 。??? ???? ????? ?、 ? 。 ???? 「 ?」 、「?、? ? 」 、 っ?。? ?「 ?」 。?「 ?」? ?? ?? 、 ?? ?????? ? っ 。
????????、???????????っ??? ?? 、
「 ????」 、 ????? っ 。 、?「 ??? 」 、 ???? ? ?。
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??????? ??????〜???????「 ?」????
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???、???? 。 、???? ??? 。??? ? ? ? 、??? 、「 」
? ? ??
??? ? 、 「 」 ? ????? ?? 、 「 」「 」
? ? ??
??っ 。
??????「 ?」?????、???????? ? ?







??????、「 」 ??????????????っ???、 。
???????????「 」???、??? ? ? ? ? ?? ??? ??
????????、?? ? 「 」「 ?」 ?。 「 」 、????? ???? 。 、『 ? 』 、
????? ????????????








??? ?? ?? ???? ? ?
【 ????】『 ????』? ?????????????、?「 ??????」?「????」???。
??????????????????????????、??
???????????????????。?????????、??? 、? 、? ? っ 。???? ? ? 、 「 」??? 。「 」 ? ?「 ?」 ????。 ? ? 、????? 、 ?? っ ?っ 。 ????、「 」? ? ?? 。「 」 、??? ? っ? 。
?????????????????????????っ???




?????? 、「 ?」??????? ? ?? 、「 」???? ? 。???? 、「 ? 」 ????? ??。? ??、 「 」 ? 。??「 ? 」? 。
??、『 ????????』???、?????????「 ?」
????? ? ? 。?、?? 、??? ? 、 ???? 。? ? ?「 」 っ ??。? 、 ? 「 」??? ? ? 。「 」 。
? ??????「 ?」??、?? ? ???。??????????、?
??????????? ? ? ???? 、 ? ? ???。 ?????? ?? ??? 、





???、?????、????????、???????、???、 ?、 ? ? 、 、?、???? 、? 、 ? ?、? ????。
??
?????????「 ?」??????????????。??
???「 ?」??っ???。??????????? 、??? ? ? ?? ?? 、「 ???? ??? ? ? ? 」? 、「 」???? 、 っ???? ? 、 。
??、??????????、?? ? ? ? 、
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????????????????っ???。????????????、「 」 ? ?、? 「 」??? 、???? 、 ??? ????? ? ????? 、 ?? 、
?? ??
??? 「 ?」 。?、?? ??、??? ? 、??。
??????????????、?????????、????
??????「 ? 」 ? 「?」? 「 」「 」 ? 、「 」??? ?????? 。??? ?? ? 、??? ???? ? 。
??、?????「 ?」「 ??」「 ?」「 ?」?????????
?????、 ? 『 ? 』『??? 』 ? 、「 」 ?
?? ??
??? ???? ? 。
… ??????????? 「 」?????????????????、
??????????????、??????????????????『 』 ?。? ?????? ? 。
??????????? ????????????、????
ヶ???? ?、 ? ? ??。?? 、??「 ?」? ??、???? ?? ? ?? 。? 「 」??? ? 、 ? 、??? ? ? 。




????「 ?? 」??? 「 」
??????「 ????????」?????????????
???。??????????????。?????、????? っ ? 。 ?「 ??? ?」「???? 」?、 ??? ????? ?? 。 、 ??
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??????????っ???っ?????、??????????。????? ????? ? ?? ?? ???。 ? ? 、「 」 ???????? 。
??????????、「 ??????」??????????
?、????? っ 、 ? ? ???? ?っ 、 、 、
? ??
??? ? ? ? 、
? ??
??????、 ? ? 。
??「 ???????」???? ?? ?『 ????
?』????? 、
? ??? 。 ??????、?????。???????〉?????? ?????? 、 ?》? ?。??? ? ?????? ? 、 ?? ? ? ???? 〉。 ? 〉 。 。
???????、?????????????? ?。
??????????。「 ??」??????????っ ????。 「 ??」? ? 。「 」???? ? ??。 「 ??? 」
????。????????????????????????、??? 、「 ?」 ? ?、 ??「 ?」 ? 。? 、 ?「 ???」 ???? ?、 ? ? ?? ?「 ? 」??っ? 。
??、「 ?????」?、?????????????????
?、???????? ? ?? 。??、?? ?「 」 、??? ? っ??? ?。
??、???????? ??? 、 ? ? ??
????、?? ?「 ? ? 」 、「 」??? 。? 」 、 ?「??」 ????っ 「 」?「 ? ?」 っ ? ?。
?????『 ????』??? ??????っ






??。????? ????? ???、???????? ???????????????? ?????????????? ?????????? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? 。 ????? ?? 、
?????、???、「 ?」????????????????
??、????「 ?」??????????、???「 ?」?????? 、? ? ? 。?? ? ???? 、「 」 ?????? ?、「 ??」?「 」? ? 」 っ 。??? ? ? 、 、??? 、「 ? 」? ? ?? 。? 、????「 ?? 」 ? ? 、??? 「 」 。 、??? ?? ? 」??? ? ?? 。
????????????????????。「 ???????」
「 ???? 」 ? 、 ? 。
??、??????? ? ?「 ?」?、?? ?? ??
?????っ? ? ? 。
????????????、??????????、「 ?」??????????、??? ? ??? ????。 「 」 、??? っ ? 。
???
??、???????????「 ?」???????????。???? ? ?「 」
? ? ??
??? ?? ? 、 ? ? 。
????????「 ?」???????? ?? ? 。 、???「 」 ? ? 、 。
??????「 ?」??? ?、? ??? ? 、 ? ?
????????、? 、??? 、 ? ?? 、???、 ?? ? 。
? ? ??
? ? ??
『 ??????』????、?????????、「 ?????。????? 。? 。 ???。 」 ?、?????? っ 。 、
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???????????「 ??」?「 ???」??????????、『 』「 」 ? 、 ????「 」???? ?? 、 ? ? 。???? ? っ 、??? ???????? ?? ? ???? 、 ?? ? ? 、 「 ?」??? ? 。
???、????????????????????????、
?????? ? 、??? ?? ? 。??? ? っ 。
『 ??????』????、???? ????????????、
??????? 、???。 ? ?、???「 ???」? ?? 、??? 、? 、??? ??「 」 、??? 、 「 」????「 」 ?? ???。
??????????「 ?」??? ? ????????。『 ????
??』???? ????????????、???????、???? ? 、?? ???? ? ??。
? ??? ?。?。?????????、????、????、??
??? ?、?????、?????????、????、?????、????、???、???、?????????、????、?? 、 ?、? 、?? 、 ???????、 ?? 、 ? ???? ? ???? 。? ? 。 ??。? ?? ? 。 ???? ? ? 。? ? ? 。? ? ?
??????、?????????????っ????????
?????????、??????????????????。????? ???、?????、?? ?、??? ????、?????? ? 。??? っ 、 「 」??? ???。 、
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? ? ??? 。 。?????????????。????????
????、????。??????????????????。? 、? ?? ? 。 ???? ??。? ? ? ? ? 、? 。????? ?。
?




???????????????????????????。????? 。 「 」 ???、 ? ?、 、???? 、 「 」??? ?。
??????????????「 ?」 。




?????????「 ?」??? 、 ?? ??????「 ?」?
???、??「 ????」 ??? 、 ???????? ?、 ? ?? 。
??、?????、『 ??』??
? ?
?????、??「 ?? 」 ? 。 、『 ?』???? ?「 」 っ ? 、??? ?。
?????????????
??????????????




????「 ?」????????????????。???、???? ? ? ? ? 。
????????
?? ????????????????????、?????????
??。??????????、????????。?????? ?? ???? 。 ? ???? ??????? ? 。
???????????、? ? ?? ???、




?っ????、???????????っ???????。?????? ? っ ? ?。 「 」??? 、 ? ? ? ??? ?? 、 ? ????????っ 。 、??? っ 。「 ???????? ????????」???????、????????? 「 」 ? 、「 ?」 ?? ?? っ 。????「 ?」?、 ?「 」??。 ?「 ? 」 、 、『 ? ?』 。??、????????「 ????」????????っ???
????。「 ? ?? 」? ?、 、??? ???っ? ?。? 『 』????、 ?? 」 っ ? 、??? ? ? ?
? ? ??
??。
??、? ? ? ? ????、?????? ??????
?っ??? ?? 「 」 ? 。 、??? ??「 」 ?? 、
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「 ?」??????、????????????????????。?????? ??「 ? ??」??? ?? ??? ?。
?????「 ?」?? ?「 ?」?、???、????????????
? ? ??
???、??????? っ ? ? ? ? 。
?? ??
??????、『 ? ? 』 ? ? 、??
???、? ? ?「 」 っ ???? ? 、 っ???。 ? ?? ?? 』 ???? 、?? ?? ??? ???、 ?
?? ??
??? 『 ?? 』??? ??? 「 」?、?????? 「 」 。??? ???? 。
????????????????????、??????
「 ?」?? ? ? 、????? ?? 、???? 、 ? 「 ?」??? ? ?。
??????、???????「 ?」????????????
????????????。?????「 ????」???????『 ????』 ?、???「 ?」?? ? ??? ????? ? ?? 、 ? ? ?? ????っ 。
??、???、??????? ? ? 、 ?、
?????? ?、 ? 「 」 、 ? ? 「 」??? 。
?????? ?????? ? ??????????。 ?
??????????? 、? ???? 。 ? 、 ? 、??? ? ??? ? ? っ?? 。 ???? ????? ? っ ? ???? 、 ? ??????? ? 、??? ? 。 ?、????? 、??? 。
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???????????、『 ??????』????????????? 。 ??? ????、 ???? 、 。
???、???????? ? ? ?? 、? ?
???????? 、 「 」???っ? ? 。??「 」 ???? ? ????。 ?? ???? ? っ 、 ? っ??? ? 。
?????????????????、 ??、???、? 、




????。?? っ 、 、??? ? ? 。 「 」 ? 、??? ?「 」 ? 、??? 、 ? 。
? ? ??
??? ? ?? 。 「 」 、
? ? ??
??? っ ? 、??? ? 。
???????????????????????????、?
? ? ??
???????????????っ?。??????????????? 。 ? ????っ 。
????????、??
????? 。 ? ???「 ?」??っ??????? 。 「 」 、 「 ?」
??????????『 ????』???????、??????????っ??? ????? 、 ?
?? ??
???? ?? ? 。 「 」? ? ?
? ? ??
?、? 「 」 ????????。
??『 ??????』?????「 ??」???? 、
???????? ??「 ?」 ? 、??? っ? 、? 「 、??? ? ? 。 「 ? 」??? 、 ?? ? ? 、 ???? ? ? 。 、??? ? 。
??、『 ?????』? ??????????? ??????? ?
???〜? ? ? 、 「
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?」「 ???」?、???、?????っ??????????????。 ?? 、? ? ? 、
? ? ??
「 ????????。?????????。 」? ?????????「 ?????? 。 ? ? ?。 」? ?????? ?「 ?????、 ?? ?? ???? ? ??
??????????。??????????????? ???。
???????、????????、????????????
???????? 、 ? っ??? 。
?????、 ? ??????????? ???。??? ?? ??「 」?? ?
???、『 ???????? 』 ??。??、 ? ? 、
? ?????? ?????????????。?????????????
??????????、?????????、?????????。?? ?????????????、???? ?????? ?。?? ?? ?? ??。
????????、???? ???????、???????
???????「 ?」?、???????????????。??、??? ? ? 、 ? 、 、?。??? ?「 ?」??? ??? ? 。 ?『 ??
?? ??
?? ??
???? 』『 ? 』 、 「 」??? ? 。
??、『 ?????』? ??????????? ????????
???〜? ???? 、 ? 「 」「
? ? ??
??」 ?、 っ 。??? ? ? 、
? ??「 ?????????????、????? ?????
?っ?、????????」? ??????????「 ?????、???? ? ?? ??。? ???」? ??? ?
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「 ?????????????。? ????????」? ??????????
?????、???????????????、
? ? ??
「 ???????????。??? ? 。 ? ???????????????。 ?? ???」? ?????
?????。?????????????????? ???
????????。
??、『 ????』???? ??????? ??
?????、 ???????????「 ?」??????。?『 』 ? 、 ???、 ? ??? ? ?? ? ?? ???? ?? 。 ? ? ????? 。
???????? ???????、?? ? ?? っ 。




?????????????????。???????、????「 ?」?? っ ?? ? ? ????? ?。
??????? ????? ? ? ??? 、
? ??
? ???? ??。?????、?????、?????、????っ??? ?。 ? ? ?。?????? ? ? 。 ?? ???。?? ? ? ???? ???。? ? 。??? ? ? 。「 ???????????????、???????????????。 ? 。???。? っ 。?っ? ? 。?? 。??? ???? 。 」
?????、????????????????、??????
?、??????????「 ?」?????????「 ?」?????っ?? 。 ?? ? ? ????? ?? 、
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????「 ?」????????????????、????????? ?っ?? ?、 ? ? ?? ?????????っ ? ??っ ? ? ??。? ?? ?「 」 、????? っ?。?。
????????????、?????????っ????、?
???????? ? っ 、 っ??? ?? ? 、??? ? 、 ?? 、??? ? ? っ っ??? ? 、 。
??????????「 ?」????、 ? ? ? ??
?????、 ? ????。 ??? 、 ? ? 〜??? ? 。??? ?「 」?。???「 」 。??? ?「 」 ? ??、 ?
??
??? ? ? ? 、 ? ? 。
? ??
??? 、 ? っ 。
????????っ???????、????????「 ?」????? 。 ?? ?? ? ? 。
??????????????、???? ?????????
? ??? 、?? ?? ???? ? ? 、 、 「 」??? ???? ? ? 。 ? ???? ? ??????。
??????っ?、????????? 、
????、??? ? 、??? ? 。
?????????、『 ? ? 』 「 ?」
?、?????? ? 、 っ
? ?
????? ? っ??? ? ? 。
???????????? ? 。? ? ?
「 ?」?? ?? ? 。 ?? 、





?、?????????っ????、???????、???????? ? 、 ?「 」 ? っ ??。? 、??? ?????? ??っ?「 ?」?、???
? ?





??????? 。 ????????? 、 ? ? っ???。
? ? ?
??、??????????? 、? 、 、?
? ? ? ??
? ??
???
??????、? ??、?? 、 ?
? ??
??? 。 『 』???、? ? ? 「 ?」 ? 。
????? ?????????????????? 。 、『 ?????』???? ??? ??
? ? ? ??
????




っ?。?? ?「 」? 、 ? ? 、?っ?? ? っ??????、 ? ? ?? 、? ?「 ?」? ?????っ 。
???????、????「 ?」? ????????????
??、????? ? っ?。? ? 、 ? ? ? 。
??、????????????「 ?」?????????、
「 ?」?? ? ??、 ????? ? 。
?? ? ??
???、 ? ??、 、「 」 ???? ????? ?っ ?? ? ?。???、? ?? っ 「 」 、?」? っ 。
????????っ????????、?????????
???????? っ 、 ? 、??? 。
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???っ???、?????「 ?」????????「 ?」??っ??? 。
????????、?????「 ?」??????????、?
???????? 。? ?、 、 ??「 ?」 ? 。 ? ?「 ?」? 、 ? ?? ?? ?」???? ? 、 「 」???
?『 ????」???????「 ?」
???、?????????????『 ????』 ???
?、????????? 、 「 ?」 ????? ? 。
? ??
『 ????』?????????、???????〜?? ????〜??? ????? ???。?? ? ? ??、???、??「 ? 」 。??『 ????』?????、?? ?? ??
??。????? ? ? 「 」?????? 。
?????、?? ? ? ? 、
???????、 ? 、
???????????????????、?????????、??? ??? ? ? ?。
?????????、??????????、???????、
???????? ???? 。
? ? ? ??










? ?? ??? ?? ? ?? ???? ??? ? ? ???? ??? ??
???、 ? 、 ? 、 、 ?
??? ???? ????
? ???? ????????》???







? ? ? ??





















? ?????????? ? ???
??? 、 、 ? ?、??? ?? ? ? ??
????
、 ? 。????????? ????????
??????
? ?????
???、 、? ? ? 、 ??
?? ? ???
? ? 。 、 。
? ???
?????? ?
??????? 、 ? 。
?????????????????。???????????
????????。??????????????、「 ????」???? 「 」 ? 。
???????? 、 、 ? ? 。??? ? 。
?? ? ??
???。「 ? 」 、 ? ?。
?????????。「 ? 」 ? 、 ? ?「 ?」 ?? ??? ??。「 ? 」 ???っ?? 、 ?? 。 『???』「 ?」 、 「 」?「 」
?????。
???????、??????、?????「 ?」?、????
????????? ??????? ??「 ?」????「 ?」????「 ?」 、 「 」 ? ? ?? ? ???「 ?」 、 ? 「 ?」??っ 。
??「 ????????」「 ??????? ? 」
????? 、? ? ? っ??、 っ? ? っ???。
????
????「 ?」?、??????? ??? ?
?、???????「 ? ? 」? ???、? ? ????? ? っ? ? 。??「 ?」 ? ??? 、?? ? っ 。??? ? ? ???? ?? 。
???、??、??、?????? ? ? ?





????? ? ?「 ??」?、??????????「 ??」??? 、 ? ? ?、??? 『 ?????』 ? 、 「 」 、? ???? ? ??? 、「 」「 ?」 「 」「 」??? ?? 、「 ?」 、??? ?? 。
??????、???????????? ? ? ?
?。??、『 』 ? 、?「 ?」? ?、 っ????? ???? ?? 、?。
?????、「 ?」???? ? ??? ?っ 、
???????、 ?? ? 「 ?」 、「 」????? ? ?? 、??? 。 ? ? ? 、 「 」? 、???? 「 ?」 。
???「 ???」?????、? ??? ?
????『 』 、 「 」 、??? ?? ?「 」 「 」 「 」
?????「 ????」??????????「 ?」 、???????? ? 「 ?」 、 っ ? ???。
???????????????????「 ?」???????、
? ??」? 「 」 ? ?? ? 、「 」「 ? 」 ?、 ? 〜? ??? ? 「 ? ?」?????? ? 、 っ 。?「 ?」?、? ? ? ? 。
??????????????、? ? ?? ????「 ?」
?、「 ?? 」 ? ???? ?。? 、? 「 」 、「 」??? ? ? ? 。 」「 」 、????? 、 ? ? ??、??? 、「 ? っ? 」 、 。 、???「 ?」 、 、 、??? ? 、 「 」???「 ?」?? 、「 」 っ?。
??、????「 ?」 、???????? ???????
? ??
?「 ?」、 ?? ? っ? 。
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?? ? ????「 ?????」『 ?????』???????
???????、????。
? ?「 ?っ?」 ? ? 、 ? ?????????「 ?
???」 ? 。 ????「 ????」『 ?????』 ? ? ?? ?、 ? 。
? ?????? ? ? 『 ? ?』? ??? ? ??????
????、???? ??『 』 ? ??? ? 。
? ??????「 ? 」 ??
???? ? 、『 ? ? ? 』 ???? 、?「 ? ? ? ??? ?ー」 ? 『 ??? 』? ? 、 「 ? 」『?? 』 ? 、 ? 『?』 ?? 、 ? 『?? ? ? 、 。
? ?????、???? 、????、? ?、?? ?、 、
????、 ? 、 。
? ??「 ? ?????」『 ? 』 〜? 。? ??? ?「 」 ? 、『 ? ? 』
?????? ???。
? ?『 ?? ? 』? ? 〜 ? ?『 ? ?』
????????
? ? ???????????? ? ??? ? 『 ? ??』 、????。? ? ?「 ? ?? ? ??「 ?」ー」
『 ????????? 』 ??????????????? 、 ?? 、 ?「 ???」????「 ? ? ?????っ ? 。?? 、 ? ? 。?? ??? 。 ??? 、 。?? 。 、?? ??????? 、「 」?? 。 」 。 、??? ?「 」 、 ?「 」 、?? 「 」 っ ?。
? ? ??????「 ?」??????????、『 ?? 』
? ???? ?、『 ?? ?』 ??? ???? 。
? ? ??? ? ? 。
? ???? ? ??? ? ? ?????????????????? ????????? ? ???〉 ?
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???????????????????????????????? ?『 』 ?、? ?『 』?? ?? 、??? 『 』 ???? ? ?。? ? ??「 ?」??? ? ? 、 『 ? 』 ?。 ?、『 ? ? 』 、???? 。 ? 「 」 、?? ? ? 、?? ? 、 。?? ? ? ??、『 、 』 、『?? 』? ? 、 『??』 ? 。 っ? 。?? 、「 」 。
? ? ?????「 ???????????」『 ????????』?
???? ????、?? 。
? ? ???「 ?? 」『 ?? 』????
???? 、? 。
? ? ? ? ? 、 ???『 ? 』 ?。? ? ?? ?? ? 『 ? ? ??』 、『 ?? ?』
???。
? ? ? ?「 ? ? ? ? ? 「 ?」 」
『 ???????????』 ? 。
? ? ? ??「 「 」 「 」
??????」『 ????』??????????????ー?? 。 ? 』???????「 「 」「 ?」「 」 ? ???? っ 」ー『 ? 』 ???? 。
? ? ???????『 ????』???。????『 ???
?』????、『 』 ? ?、???? ?。
? ? ????「 ???? ? ? ? ?
??? 」ー『 』? ?、? 『? ??? ?』 。
? ? ??『 ? ? ?』 ? 、 〜
?????? ?。 、「? 」『 ?? 』 ?????、「 」「 」??。 ? ー っ 。??? ? 、??? ? ? っ??? 。???「 」 〜『 』〜?? 〜 、 ?????? ? ? 、??? 。
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『 ????』???? ?????????????、????????? ? 。?? ? ? ? ???、?? ?『 ??? ??』 ? 。
? ? ????『 ?????「 ??」?「 ??」??????ー』??
????? ?。??? ? ?? 、?? 『 ? ?』 ? 『 』?? ? ??? 、 ?「?? 」『 』 ? 、?「 ? 」ー『 』?? ? ? ?『 』? 、?? 「 ??? 」?? 。??、「 ?」?? 「 「 」 」?? 『 ? ? 』??? ? 。 ? ?? 。
? ? ? ?? ????。? ? ?? ? 、???????????? ???、
?、??????? ??、? っ?? 。 『 』『 『 』?? 、? 。
? ? ? ???
???。 ?? ? 。 ? 。
??
?????????????。??????。??????。
???????????。??????。???????。??????。 ????? 。? ?。?




????????????????? ? ? 。? ?? ? ?
?????????
?? ???? ?? ? ???? ? ?? ?。?? ????。? ? ? 。 。????
?? ?。? ? 。
???????。???????。?????????。???。??。 ? 。 。??? ?。 。 。 ?。?? 。 。 。 。 ?。??。 ??? 。 ??? ?。? ??。 ?。?? ? ? ? ?。? ???。?????。????。????????。?。??????? 。 。
??。????。?????。??????????。??????。
???? ?? ?。???。 。?? 。 。 ?? ? 。?? 。
? ? ?『 ????』?? ???? ? 、???。? ? ?????
『 ???』????????????、???? ?? ? 、????
「 ???? ??????? 『ー ???』???」???『 ????????? 』? ?? 、?「 『 ? 』???? ?? ? 」『 ? 』? ? 、?「 ?? 『 』? 」???? 』 、 。? ? 『 ?』 ?? 、 「?」『 ??? ?』 、 「?? 』 、「 ?????? 」『 』 、??? 』 『 』??ー」『 ? 』 、 「?? ? 」『 ? ??? 、 ? 。?? 、 、? ? ? ?? ? 。 、 。? ? ? ?
?????、?????、????、? ?????????、
???? ?、? ? ? ? 、 ?? 、 ? 、?? 、 、 、 、?? 、 、? ? ? 「 ??」『 ? 』 ? 「?? ? ? ?? ? 」『 』 、
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??????。? ? ???。????。??????????。? ?? ? ? ? ????〜????? 、? ??? ? ? ? 、 。? 「 」? ? 「 ???」『 ???? 』 ? 。???「 」 ? ? 。? ? ?? ??? ? 、 、 。?? 、 ? っ 。?? 『 』? ? ? 「 ? 」『 』?? ? ??。? ? ?「 ? 」 。 ?? 『?? ? 』 。? ? ? ?
??
? ???
















??? ????? 、 ? 、??? ??? 、?? 、 ? 、?? 、 、
??????、??? 、? ? ? ??、
???? 、 ?? ??、? 、?、 ???
? ? ????????? ? 『 ????』????????????。? ? ???? ? 「 ??? ??????????」『 ???? ? 』 、「 ????? ー」『 』 。 、
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『 ????』??????? ?、??〜????????。? ? ??「 ?? ? ? ?? ???「 ?」?」『 ?? ? 』 ??
? ? 。
? ? ??「 ? ? 「 」 」? ?? 『 ???』? 〜 。? ? ? 「 「 ? 」 ?「 ?」 ??? ??」『 』 。? ? ? 、 、 『?? ? ?』? ? 。『 ??? ? 。 『?? 』 。 「?? ? ? ー 」『 ??? ? ? 』 。???? 」『??』 ??? 、 。? ? ? ??








? ? ?? ???
?、????????????、????????、??、???
??、???????、???????、?????、???、??? 、? 、 、 ? 、 ? ?、??? 、 ?
? ? ????????? ? ? ? ?。「 ??」?????、「 ? ? 」?? 「 」 ? ??? ?、??「 ??」「 ??」 ? ? ?「 」 っ 。『 ? ?』 、?????? 。? ? 』?。『 ? ?? ? 』 ? 。???「 ? 「 」「ー 」「 ?」???っ ? 」ー『 ? 』 、?。? ? ? 、? ? ? 、 。? ?
??。???????。??????。????????〉???
????????????。??〉???。???????????? ? 。 ? ? ?
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?????????〉。???????〉????。???????? 。
? ? ?? ????、 ? ?? ? 、 ???????????、????、?? ? ? ?、 ? 、??????? ? ???????? ???? 。 ? ????? ?? ????? ?? ?? 、 ?? ?、? ?
? ? ??? ?「 ? ? ? 」『 』??? ? 。? 『 ? 』 ??? ??、 ?〜 。 。 「??? 「 」」? ?『 ? 』 ????? ??? ? 。? ? ?? ? 〜 、 ? 、 、????? ??、 。? ? ????。?。 。 。 。 ? 。???。???? ?。????。????。??。?? ?? ??? 。 ? 。?。 。 。 ??。 ???? ? ???。?? ???。??? 。? 。 ? 。? ?????
? ? ? ???
???。?。???????????。??????????。??






? ? ?????? ? ??
? ????????????? ? ? ???????????
???? ? ? ? ???????????? ? ???? ? ? ?
? ??????? ??? ?? ? ? ? ?
???? ?? ? ? ? ?? ? 、 『 』???????、 。 「 」『 ?? 』?? 、? 、 、 〜 ?。?『 ?? 』 ? ?? 『???? 』 。?? 、 〜 ? 。 『 ? 』
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? ??、???〜????。??????????? ??? 、???〜????。? ? ? 、 ? ?。? ? ?? ? ?? ? 『 』 ? ? ? 。? ? 『 ? 』 。? ? 『 ? 』 。? ? 『 ? 』?。? ? ?『 ? ?』 ? ? 。? ? 『 ? 』 ? 。? ? 『 ??』 、 、 ???? ? ? 、? 、「 」??? ?。? ? 。? ?
「 ??????。?????。」? ??? ?????「 ??? 。? 。 」? ? ?? ?「 ??? 。 。 」?
? ? ?? ???
????????? ?。 ?
?。???? ?。 ? ? 。 ???? ? ? 。 ? ? 。? ? ? ? ?
? ? ?????????????? ? ?? 「 ??」『 ?????』???????? ? ? 。? ?
「 ???????????。????????????」? ????
???? ?
「 ???? 。? ?」? ??
??
「 ???? ? ??。 ? 」?
???? ? ???
「 ??????????。 ? ?
?。? ?? ???」 ?? ? ??? ? ? ? 、 ? ? ? ?、?? っ ?? ? ? 。 「 」?っ ? ? 。? ? ? ?
???。???? ?。???? 。 。 ? 。
???? ?。? 。?? 。 。 。?? 。 。
??。????? 。? ?? 。??????。
???? ???。???? ? 。? ? ? 。?? 。
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? ? ??『 ?????』???????????。? ? ?『 ? 』 ? 。? ? ? ? ? 。? ? ??
「 ???。?????????????。????。??????
????。 」? ? ??『 ? 』 ?? 。? ? ? ?『 ? 』 ???? ?「 」 。? ? 『 』 ? 。? ? 『 ? 』 ?? ? ?『 』 。? ? ??『 』 ? 。? ? ??『 』 。? ? ?『 ? 』 ?? ? ??『 ? 』 、??。? ? ? ? ?
「 ?????????。????????。 」
? ???? 〜 ? 。 ? 。 、??? ? 。『 ? 』『 』 。『 ??????』? ???????????????????。? ? ? 、『 ? 』??、 ?「 ? ? ? 。
? ? ? ??『 ??????』???????????? ????。『 ???? 』?? ? ?? ? 。? ? ? 『 ?? 』?? 。???「 ? 」『 』 。??? 「 ? ? 」『 ? 』 。??? 》 ? 、 》 ? ?? ?? 。 ??? ???? 、 、『 ? ? ? 』??? ? 。『 ? 』 っ 」『 』 。 「『??』??「 」 」ー『 』??? ? 』 ? 。? ? ? 』??? ? 。? ? ?『 』 ? ? 、『 ? ? ? ? 』??、??『 、??? ? 。? ? ? ? 、 ???? ? っ ? 。『 』 『??? 、「 」 「 」 っ??? 。? ? ? 「 「 」 」『 ? ? 』 ? 。
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